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摘  要 
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Blasting demolition of industry in China is a newly developed industry, mainly 
used for the removal of some of the old buildings, in order to accelerate building 
alterations and reconstruction. Especially in recent years, as China's construction 
industry, the real estate industry to the mining industry's rapid development, our 
country in building demolition blasting technology has made great progress. 
Especially the rapid development of computer information technology, greatly 
reduces the workload of the people, every kind of design and engineering cost 
management system software in the construction industry has been widely applied, 
from the appearance, structure and interior design all use of parametric design, 
according to the calculated results to automatically calculate the cost of the project. 
This article from the blasting engineering cost management system development 
the purpose and meaning of the beginning of a story, from the development of 
software engineering point of view, in accordance with the software development 
order detail blasting engineering cost management system for the entire design 
process and the realization process. Completion of the following main points: one is 
to solve the engineering cost quota fast query and input, accurate calculation, make 
cost personnel without access to blasting engineering cost quota and compilation can 
produce blasting engineering cost, solve the special field of engineering blasting, 
blasting engineering cost budgeting problem; two is the cost document the preparation 
of the final always output, at the output, using the screen and print output. And the 
calculation results can be performed in real time and save, avoid misoperation brought 
loss; three is through the system can before starting a project, effective use of 
materials, artificial, mechanical stage with consumption, and the output to a file, 
stored, for later reference. The system for blasting engineering cost, needs no manual 















because the database operation and save the calculation data, after the complete can 
easily access cost document. 
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